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Gabriel Le Senne, director general de Carreteres, es un
decidit partidari del túnel de peatge.
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El ple de l'Ajuntament
aprovà el pasat dimarts la
rehabilitació de l'antic edi-
fici de Ses Escolápies i la
seva conversió en el centre
cultural de Sóller. El Con-
sell Insular de Mallorca
col .laborarà económoca-
ment amb aquesta importat
obra, encara que primer
será necessari un informe
previ. A la votació es varen
abstendre tant el PSOE
com el PSM, que protesta-
ren per la «manca d'infor-
mació prèvia» i digueren
que no estaven «disposats a
passar per això'>. Per tal de
analitzar «in situ» la situa-
ció, va arribar fins a Sóller
el president de la Comissió
de Cultura del Consell In-
sular, Alfons Salgado, qui
va donar totes les garanties
per a subvencionar el
Museu Balear de Ciències
Naturals i es
 mostrà obert
en la col.laboració per a la
rehabilitació de Ses Escolà-
pies, si bé demanant primer
un estudi previ de lo que es
vol fer a l'antic col.legi.
Amb la greu crisi que en-
trevessa Ca'n Cremat, la
rehabitació de Ses Escolá-
pies, obra difícil, sembla l'ú-
nica sortida perque Sóller




El director general de Ca-
rreteres, Gabriel Le Senne,
maniestá aquesta setmana
que «fer el túnel de peatge».
Això vol dir que la Comuni-
tat Autónoma, per ara, no
veu altre possibilitat de dur
endevant el projecte que
acudint a l'empresa priva-
da. «Sense peatge, la realit-
zació del túnel se torbaria
deu anys», assegurà
 Le
Senne, indicant que «hi
caben moltes possibilitats
en el sentit de que hi hagi
descompte pels sollerics i
demés residents a la Vall”.
Així les coses, lo que sembla
segur a hores d'ara és que
els habitants de Sóller hau-
rán de pagar.
En poques setmanes, se-
gurament a principis de de-
sembre, l'avantprojecte del
túnel entrará al Parlament
Balear. Després vendrá el
periode de discursions i sor-
tirà el projecte definitiu i
les condicions per a proce-
dir a una concesió si és que,
finalment, el ple de la Cam-
bra aprova, efectivament,
que ha d'esser una empresa
privada qui ha de fer les
obres. No obstant, lo segur
és el gran interés demos-
trat per els representants
dels diferents partits en ac-
celerar la tramitació.
Aquesta és una situació
provocada arrel de la ja fa-
mosa moció aprovada fa
unes setmanes al Parla-
ment amb els vots de l'es-
guerra i el CDS que obliga-
va al Govern, que va sortir
derrotat, en el sentit de que
no hi hauria aprovació del
túnel ni de cap altre obra de
carreteres important sense
la llum verda del Parla-
ment.
Membres de la majoria
que governa actualment les
Illes —AP i UM— digueren
després de la derrota parla-
mentaria que aquella deci-
sió suposaria, en la prácti-
ca, un importantíssim re-
tras per a la construcció del
túnel. No obstant, la setma-
na passada, de nou, el ple
de la Cambra obligà al Go-
vern a entregar, en un plac
d'un mes, tots els estudis i
projetectes referents al
túnel i a l'autopista d'Inca.
Aquesta postura de l'esque-
rra i el CDS, partits que, de
fet, tenen la majoria al ca-
rrer Palau Reial, suposa la
resposta a les afirmacions
de que no tenien cap interés
en el túnel. Practicament,
aquesta situació no vol dir
unaltre cosa que l'accelera-
ment de tota la tramitació
referent al túnel de Sóller.






Miguel Soler ha estat
anomenat assessor en ma-
téria d'Agricultura de Mun-
tanya de la Conselleria d'A-
gricultura i Pesca. Aquesta
nova i important responsa-
bilitat política de Miguel
Soler és també un repte per
a Soler, molt coneixedor de
la problemática de tota la
Serra Nord. Encara que,
dins l'aspecte professional,
és conegut com a transpor-
tista, Soler indicó que «som
transportista d'una forma
accidental. En el fons som
un pagès, ja que pertany a
una de les famílies més an-
tigues de la Vall i amb bas-
tants propietats. Si durant
molts d'anys he estat dedi-
cat al transport és degut a
que es difícil viure del camp
avui en dia», afirma Miguel
Soler a la nostra companya
Maria Vázquez.
Obres Públiques diu que hi haurà descompte pels sollerics
"Sense el peatge el túnel
se torbaria deu anys"
Detectades greus
deficiències al
Institut Joan MiróDavant un Manacor moltmotivat i plenament inspi-
rat, el Sóller va interrom-
pre la ratxa de resultats po-
sitius, i endemés de perdre
el partit per 3-1, va perdre a
Serrano i possiblement a
Alfons del partit de
 demà.
Les entrades a mil pesse-
tes, día del club i malgrat la
pluja, bon ambient a «Na
Capellera» que
 gràcies a
una amplia tribuna cober-
ta, molta gent va poder pre-
senciar el millor partit del
Manacor a la present tem-
porada, segons comentaven
unániment els seguidors
manacorins. Ara, el Sóller
comparteix el liderat amb
l'Eivisa i el Ferreries, men-




Els forts marcatjes sobre Alfons, i els molts cops a les seves carnes, fan que siu dubte pe
partit de demà. (Foto Brasil).
L'Institut de Formació
Professional Joan Miró en-
trevessa, com edifici, per
una greu situació, segons
ens informa Maria Váz-
quez. Algunes parets están
en molt males condicions ja
que les rajoles adossades
van caiguent. Arnés, quan
plou l'aigua entra per molts
de llocs. Segons informaren
persones que realitzen el
seus estudis al centre
aquest problema ja ve de
llarg. Es suposa que la re-
paració correspon al Minis-
teri d'Educaci6 i Ciència,
per?), fins al moment, es
desconeix si el MEC ha
estat informat de la situa-
ció. Com és sabut, al centre
també s'imparteixen les
classes de BUP i COU. La
penosa situació es fa molt
més depriment pel fet de
que el centre duu pocs anys
en funcionament. Lo segur
és que l'integritat física
dels estudiants i professors
pot estar en perill per
aquesta manca de cura en
la realització del centre.Lo
evident ara és el malestar
de nombrosos alumnes i
professors per aquesta si-
tuació més aviat propia de
països subdesenvolupats.
Per la seva banda, l'Ajunta-
memt no ha fet encara cap
actuació decidida per a in-
`éntar acabar amb el pro-
•
 blema.
sa font de sa teula
Glosa que dedic a Joan Sastre, més conegut per en Joan
d'es Marisol,., amo i senyor de l'Ofre. Amb agraiment
d'un favor rebut.
Si vas en es Puig Major,
Puig de l'Ofre o Cornador,
supós que aniràs a veure,
parl de sa font de sa teula
que to-donará aigo per beure
que cura es mal de ronyó.
Seguint aquell caminet
que trobes allá, a mà dreta,
trobarás una fonteta
on podrás calmar sa set.
Si de caminar estás cansat
ves-hi a descansar un poquet
i te calmará sa set
fins que estigues acorat.
Es Barranc és un camí
que puja molt empinat,
quan a l'Ofre has arribat
i a sa font t'has assaciat,
algo que ve d'un forat
amb perfum de romaní
tu no te voldràs morir
sense haver-hi tornat.
De set arribes abrassat
com l'aucell que ha branquejat
i s'exposa a anar a morir
amb sos brins que han enviscat.
I per dins totes ses llivanyes
de dins ses nostres muntanyes
sortint de dins ses entranyes
veuràs sortir-ne un broll
d'aquella aigo rica i bona
i així com lleta una dona
ella te dará un sodoll.
Es que n'estare xiflat?
Quants n'hauràs agombolat,
font que a tants has assaciat!
Pelegrí que anant a Lluc
que aquí ja estava cansat,
ara m'hi veig assegut,
no essent més que un nin poruc
que estava tot asustat
amb bous i cans amollats
per l'Ofre, Cúber, Almellutx.
I si fas sa volta per alt,
pes mirador d'En Quesada,
que prens aquella empitada,
te pots afluixar sa tafarra
i fermar fort es pitral.
No crec t'empenedis mai
si vas en es mirador
i guaites en es balcó
i tens por pegar per avall,
allá te sents petitó.
I baixant costa a través
deixes a sa part esquerra
sa muntanya de sa Serra
i a s'enfronthi tens es Teix.
Vas deixant es Puig de l'Ofre
que et va quedant a mà dreta,
passaràs per ses Piquetes
i cap a s'alzina d'en Nofre
que está damunt Can Saletes.
Deixant aquell caminet
i fent sa vol ta redona
baixes cap en es Gravet
i cap a Can Joan Mora.
Camina caminarás
arribes a s'Estepar,
si no t'atures a descansar,
veuràs
 que avall te faràs.
I just a baix de Can Mora
veuràs
 una barrereta,
aquí es diu na Capirona,
i es camí que es ve a la dreta
va cap a Can Joan Randeta,
i es de s'enfi
-ont va a sa Coma.
I fugint de s'Estepar,
que has
 passat na Capirona,
ja no trobes olivar
fins que casi ets a sa Coma.
Quan a sa Coma he arribat
aquí jo m'he d'aturar,
me vull aturar a recordar
un temps que no tornará,
records bons d'un temps passat
Quan de gallufes hi anava
no m'ho haguera pensat mai
si sa xeremia s'inflava
es remei que mos quedáva
que per damunt es seu fregall
quan ella amb noltros ballava,
fent es colló se deixaba
h fregássim un poc s'all.
Jo ja no puc seguir més,
sa glosa se desbarata,
l'he escrita amb un horabaixa,
sa glosa té mala pata
i com a glosador me queix.
Als noranta anys
de sa padrina
Vet mos aqui reunas
i un bon dia hem triat
ja que sa nostra padrina
els noranta anys ha enfilat.
Quantes coses no haurà vist
amb aquets ulls eixerits
penes, glories i esperançes
que segur s.haurán complit.
I sino, això és la prova
ja que cinc fills ha pujat
tretze nets i sis renets
avui tots l'enrevoltani.
I si aixó no és alegria
mirau lo guapa que está
sobretot amb aquells rissos
que li fan a sa perruqueria.
Si voleu saber ses noves
no cal sa televisió
demanu-li s'opinió
i vos dirá qui és millor dels politics
d'avui dia, ja que els diaris llegeix
de cap a cap cada día.
També fa uns bons aguiats
però no s'atura aquí
sap cuina internacional
mos fa uns bons «espaguettís».
I ara ja ve sa darrera
només volem desijar
a sa nostra «Gran Barbera»
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Agost 1.889-22. Posa «Fa
dos mes». La detenció, per
la Guarda Civil de Sóller,
d'un individu, sospitós
d'haver mort una ovella, a
Sa Cabana, amb una esco-
peta, tingué lloc el 22 de
juny de 1.889. Correspon al
capital de Juny. Deia
«Guardia Civil, ha de dir
Guarda Civil».
Agost 1.1916-22. Posa
«Hi ha un mes». El traspàs
d'uns terrenys de Macià
Mayol Ripoll (des Forn), per
a col.locar-hi un transfor-
mador de El Gas, tingué
lloc el 22 de juliol de 1.916.
Correspon al capitel de Ju-
liol.
Agost 1.910-24. Posa «El
mes passat». L'aldarull,
promogut per les fastas de
Sant Jaume de 1.910, tin-
gué lloc el 24 de juliol d'a-
quelll any. Correspon al ca-
pitel de Juliol.
Agost 1.947-25. Posa «Fa
tres mesos». La celebració
de la primera missa nova
del Pare Gabriel Colom Mo-
ral] C.0, tingué lloc el 25 de
maig de 1.947. Correspon al
capitel del mes de Maig.
Agost 1.931-31. Deia
«d'uan escola», ha de dir
«d'una escola».
Agost 1.899-3. Deia
«1.899-3», ha de dir 1.899-
31. La visita pastoral del











Correcció d'errades XXIIIa Setmana
Gastronomia alegre
La cosa va de restau-
rants. De gastronomia
alegre. De bauxa de glops
i mossegades. Va tenir
lloc la gran «trobada» de
sollerics residents fora de
la Vall i allò era Sóllr en
miniatura. Va córrer el ví
glosat, és a dir, les ampo-
lles de ví etiquetades amb
gloses d'en Pere Gil; l'al-
tre ego d'en Vicens Te-
rrassa que ha etat l'orga-
nitzador de l'acte. Allá
verem moltes care cone-
gudes i hi va haver brin-
dis per tots els gusts.
També com era d'esperar,
hi ha haver glosses a
mansalva. El lloc de la
trobada no podia esser
més indicat.
— ¿Quin era?
— Ca'n Penasso. L'an-
tic hostal que servia de
casa de postas a la dili-
gencia que anava de Só-
ller a Palma passant pels
afores du Bunyola, un co-
rreu entranyable que can-
viava les mules en el rús-
tic establiment mentre
els passatgers prenien
una copeta d'aiguardent o
una tassa de café amb
llet. Eren temps difícils.
El carruatge sortia abans
de l'alba i trigava devers
quatre hores en arribar a
Ciutat. Ca'n Penasso va
funcionar des de 1866 a
1912. Després, el vérem
molts d'anys mig abando-
nat, fora de servei, vençut
pel progrés, com un ferrer
sense carbó. Sortada-
ment, l'hosteleria li ha re-
tornat quelcom del seu ca-
racter ara que s'ha con-
vertit en restaurant, un
restaurant que compta
amb una antiguetat de
més de cent vins anys. Jo
pregaria als amics de
Ca'n Juanito que és l'em-
presa explotadora de l'ini-
dret que volgués rememo-
rar aquells dies «glorio-
sos» amb fotografies i pin-
tures de diligencies, espe-
cialment la de Sóller, de
la que tenim alguna docu-
mentació gráfica. D'a-
questa manera, el públic
que assisteix al local, es
podria assabentar d'aque-
lla feta sobre el mateix te-,
ri-eny. ¿Que us sembla la
idea?
-- Bona i barata!
Només es tracta d'una
mica d'interés...
— Enhorabona doncs a
Vicens Terrassa i al seu
«consolat», que no deixa
d'esser un útil punt de
trobada pels sollerics que
no estan a Sóller per mo-
tius professionals i fami-
liars...
— I passant a un altre
'tema de taula parada,
parlem també de la Cuar-
ta Edició Gastronómica
de Cuina Mallorquina
que s'ha celebrat a Inca,
al Celler de Ca N'Amer
durant tota aquesta pas-
sada setmana amb un in-
creible repertori de plats,
tots ells, de carácter pro-
fundament illenc si bé
orientats més de cara al
gourmet que al guar-
mand. Hi ha hagut dos
col.loquis amb assitencia
de convidats espcials com
Antoni Pons, batlle d'In-
ca; Manuel Picó, critic de
vins; Pau Llull, Guillem




dor de la nostra cuina;
Antoni Pinya Florit, di-
rector de l'Escola d'Hoste-
leria de Sóller; Gabriel
Pieras Salom, professor i
comista oficial de la ciu-
tat d'Inca que explicà la
histeria	 dels	 cellers;
Arnau Mir, mestre de
cuina de l'Hotel Formen-
t,or... i moderant tot
la senyora Maria Josep
Roglá de Colom, bon amic
i contertuli.
-- Bona coa són aques-
tes setmanes gastronòmi-
ques on ho hi manca la
part cultural, la part d'en-
treteniment intelectual
acompanyant a la «man-
duca».
— Certament. M'agra-
daria afegir-hi la referen-
cia al simpàtic acte de la
bunyolada, aquest a cà-
rrec de Maria Matas i
Margarida Florit, expres-
sament vingudes de Cam-
pos per a demostrar com
es an els bunyols i les
oreianes.
— Magnífic. Això ens
planteja però una pregun-
ta... ¿Quan celebrarem a







per Miguel Ferrà i Martorell
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Per En Juan de Montcaire
Dades per a la nostra historia
L'honorable Gabriel
Mayol i Bordils
OPINIO 	 3 
La desaparició del jutjat
Aquets dies se publicava
a la premsa mallorquina
una noticia donant a conei-
xer l'informe elaborat 'pel
Consell General del Poder
Judicial, en el que se dona-
ven a coneixer les disposi-
cions i els plans que se pen-
sen dur a terme per tal de
reorganitzar els jutjats de
tota Mallorca. El que ens
crida més l'atenció és la
massificació que se fa a
Palma (12 jutjats de prime-
ra instancia i 16 d'Instruc-
ció), Inca (4) i Manacor (4).
Així desapareixen els de Sa
Pobla, Felanitx i Sóller.
— —
Es una realitat patent
que a Sóller s'està quedant
a les fosques. La pèrdua de
serveis públics i assisten-
cials representa l'abandó de
la realitat del poble. El re-
El Gabriel Mayol — de
qui parlavem, la setmana
passada, comentant la com-
pra, per subhasta i a finals
de 1.561, de la finca Mont-
caire de 428 hectarées en el
lloc de Fornalutx — seria,
segons un arbre geneológic
que me mostraren, fa
temps, unes senyores del
carrer d'En Reial, fill de
Pere Joan Mayol i de Mag-
dalena Burdils. Perteneixia
a la branca del llinatge
Mayol dit de l'Alqueria i de
la que era representant el
seu germà Bartomeu.
Pel testament que otorgá,
dia 11 de juny de 1.564, da-
vant el notari Pere nasut,
sabem que Gabriel Mayol
estava casat amb Catheri-
na Vicens, filla d'Antoni Vi-
cens, de la Casa principal
d'aquest llinatge en el lloc
de Fornalutx i que era pare
de tres filles fadrines
Joana, Caterina i Esperan-
ça; d'una filla, nomenada,
Antonina que era la muller
del Senyor Jaume Custurer
i d'un fill Antoni — l'hereu
nascut probablement en
1.562, ja que, en el testa-
ment de la mare (20 de
març de 1.561) només es re-
fereix a «lo mel primer fill
mascle neixadon) i no s'es-
fecifica cap nom en concret,
mentre que, en la darrera
voluntat del pare, és prou
clara la referencia a «Anto-
coneixement que la vida so-
cial no requereix d'aquets
serveis. Com a ciutad à ens
veim en la necessitat de rei-
vindicar la seva pervivencia
i més: la seva millora i am-
pliació dels serveis que ac-
tualment assisteix als ciu-
tadans de Sóller. La raó de
reivindidar-ho és només
una i ben simple: perque no
ens agrada per que qualse-
vol questió burocrática ens
hagem de desplaçar 30 Km,
fer coa i tornar demà. No
volem ser ciutadans de se-
gona que s'han de desplaçar
a la capital per a poder rei-
vindicar qualsevol questió
legal. Creim que la justicia
actual no serveix al contri-
buient en la mesura que
aquest ho requereix i la
massificació de jutjats en-
cara ha de posar més empe-
rons a la ja problemática
realització dels jutjats.
Sóller es una ciutat. A les
nium Mayol filium mihi et
Domine Catherine uxoris
mea».
Gabriel Mayol tenia un
altre germà, ja difunt, que's
deia Miguel, pare de Ga-
briel, Bartomeu i Eulàlia
Mayol a qui, l'oncle, deixarà
vint i cinc i quinze lliures
respectivament.
Gabriel Mayo! "era molt,
probablement, decendent
d'un altre Gabriel mayol
batle reial, de la nostra vila
de Sóller, en els anys 1.403
i 1.404. Ell mateix ocupà
càrrecs de jurat, de conse-
ller o d'oidor de. comptes,
per la mà major, de la nos-
tra universitat municipal.
passades eleccions el seu
cens sobrepassava els deu
mil habitants i ens creim en
el dret de conservar les nos-
tres institucions de les que
n'hem gaudit histórica-
ment.
No creim que l'allunya-
ment de la justícia dels po-
bles millori el cumpliment
d'aquesta. Ans el contrari
ha d'afavorir certes actua-
cions caclquils i de dehn-
quencia que lluny d'un cert
control ha de veure camins
oberts per a dur endavant
les seves peroicioses ac-
cions.
No és la primera vegada
que desde aquí reinvindi-
cam el manteniment dels
serveis cissistencials i so-
cials. Ara ja és un crit de
supervivencia de poble. Ens
oposam a la continua pèr-
dua de la nostra identitat
en favor de la capital
Palma, contra la que no
El seu fill i hereu Antoni
Mayol i Vicens, fou batle
reial en els anys 1.594,
1.595, 1.610 i 1.611. També
ho será, en 1.700 i en 1.701,
el seu besnét Francesc
Mayol dit dels Abats.
Amb la mort, el 18 de ju-
liol de 1.648, del seu nét
Joan Baptista Mayol de
Montcaire i Arbona, acaba-
rla la branca primogénita
de Gabriel Mayol i Bordils i
els vehicles, fideicomissats,
anillen a la descendencia
de Florentina Mayo! de
Montcaire Custurer i del
seu marit l'Honor Barto-
meu Estade-Prorn. La bran-
ca menor, dita d'Els Abats,
tenim res, senzillament que
si la capital ha de mester
una ampliació dels seus
serveis, aquestes no siguin
amb detriment de les pobla-
cions més petites, que dia a
dia se veuen minavades de
les seves possibilitats.
Si defensam la nostra
qualitat de vida, els nostres
interessos de poble; que
avant posam als de la capi-
tal; hem, també, de defen-
sar aquestes institucions,
sense las quals el poble se
torna 'una massa informa i
sense finalitat social,
només resta la individual
de la caseta i del troç de
terra.
Es així que hem d'instar
al nostre Ajuntament i au-
toritats en general per la
pervivencia del Jutjat Co-
marcal i de totes aquelles
entitats socials de servei al
poble.
seria continuada per Anto-
ni Mayol dit dels Abats,
germà
 de Joan Baptista.
Si bé, en la actualitat, ja
es troba extingida, també,
la línia principal d'aquesta
segona branca nomenada
dels Abats; no obstant enca-
ra, a Mallorca, hi ha des-
cendents, de cognom
Mayo], que procedeixen del
comprador de Montcaire de
1.561 Gabriel Mayol. Un
d'aquests descendents és
l'autor d'obres de teatre
Marti Mayol i Moragues fill
dels Srs Marti Mayo! i -Ge-
labert i de la senyora Cate-
rina Moragues i Morell re-
sident a ciutat.
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ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS
 «F ora Repic»TREMPO per Pere Vicens
Segueix s'operació
FORA REPIC promocio-
nada pes notables de UM
local. Després de sa
il.lustrativa victòria
 a s'e-
lecció de comité, es victo-
riosos notables de mo-
ment callen i esperen sa
seva, per donar imatge de
seny i no motrar es llautó.
Però s'operació ja té és
favor fins i tot d'elements
que no pertanyen a n'es
comité ni tan sols a s'a-
grupació local. Es tres
grans notables que s'han
agermenat contra En
Toni Arbona són En Mi-
guel Soler, N'Amador
Castanyer i En Manuel
Pérez Ramos per afegir a
n'es banyat. Hi ha comen-
taristes locals que asse-
guren que tan encaparro-
tats estan en marcar es
battle que no li deixaran
acabar es quatre anys.
Bona part de culpa la té
es propi Arbona. Dins es
primers quatre anys va
descuidar es partit de tal
manera que es membres
actius, entre s'enveja i es
sentir-se oblidats i des-
preciats, en es moment de
ses eleccions municipals
provocaren se descalifica-
ció de N'Arbona. Quan es
batle torna agafar es pro-
tagonisme dins UM con-
feccioná una llista idónea
per estirar vots, per?)
sense sa necessària pre-
sència de col.laboradors
personals seus. Ara paga
es plats romputs. Malgrat
apuntar-se una impres-
sionant victòria electoral
es partit no el reconeix
com a líder i li monta
fronts i comités de pur .
control. Es qui s'han - be-
neficiat des seu carisme
electoral han optat per sa
fórmula USAR i TIRAR.
* **
En MIQUEL JAUME
d'AP desitja aclarir que
quan ell va prendre pos-
sessió de càrrec
 municipal
s'HIPER ja estava obert,
si en es moment de s'ober-
tura ja havés formar part
des consisten no hauria
dutbtat en posar-se en es
costat des comerciants
llerics que són es qui
mouen s'economia local.
També vol deixar clar que
sa seva missió no és pro-
tegir ets interessos de ses
grans dretes que tanma-
teix pertanyen a altres i
altes esferes, sino que
amb sa seva gestió vol de-
fendre sa dreta local com-
posta pes botiguers entre
altres col.lectius.
Carretera Lluch-Pollensa, a 800 mts. del Monumento.
Teléfono 631111— SOLLER
	 	




Desde las 9 de la noche hasta las 12 h.
Cene con nosotros con agradable
música y nuestras especialidades.
IL
Bando
EXPOSICION DE LAS LISTAS ELECTORALES
Y RECLAMACIONES
DON ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sóller (Baleares).
HAGO SABER: Que al amparo de la Ley Orgá-
nica de Régimen Electoral general y de acuerdo
con el Real-Decreto 1319/1987 de 23 de Octubre
(B.O.E. N°. 256 de 26 de Octubre de 1.987), se pro-
cede a exponer al público las listas del Censo Elec-
toral Ordinario, con referencia al 1 de Enero de
1.987, a efectos de reclamación durante los días del
9 AL 23 DE NOVIEMBRE (AMBOS INCLUSI-
VE), durante cuyo plazo se podrán efectuar las re-
clamaciones de INCLUSIONES O EXCLUSIO-
NES de electores en las listas Electorales de este
municipio, personalmente, en las Oficinas de este
Ayuntamiento, debiendo ir provistos del Documen-
to Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
'Conducir.
Se recuerda a los ciudadanos la necesidad de
comprobar su inscripción en el Censo Electoral, al
objeto de poder ejercer su derecho a voto en futu-
ros procesos electorales.
Sóller, 12 de Noviembre de 1987.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
Ajuntament
Anuncio
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL:
Convocatoria de plazas de Operario de Cocina
de este Ayuntamiento (Expdte. n°. 12/87).
- 
El día diecisiete de noviembre del año en curso, a
las diecisiete horas, en el edificio de las Casas Con-
sistoriales (P1'. Sa Constitució, 1— SOLLER). •
Sóller, a 4 de noviembre de 1987.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
oliver
CARRER LLUNA,25  
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Església en camí
I VEURE que encara hi
ha gent que fa la distinció o
ampluiació «creient uno
practicant»! Per?) és ben
cert que n'hi ha a basta-
ment de germans batiats
que, «creure, creure»,
creuen (diven), però no són
practicants,
 perquè no van
a missa. Si fos així, la prác-




seria només anar a missa
els diumenges.
I això és buid de seny.
Per la seva part molts de
joves es despenjen amb
aquesta: «per ser cristians
no importa anar a missa».
Total, que sembla que tant
uns com els altres no van bé
de teórica.
Voldria JUTJAT el fet
afirmant que creient cristià
és aquell qui, de cor,
professa el Credo, en la




 o en la versió del Sím-
bol Nicenno-
Consta.ntinopolitá (els dos
credos que solem: útilitzar),
com expressió de la fe de
l'Esglesia.
viu l'amor de Déu revelat
en Jesús i, per la presència
que frueix de l'Esperit, tre-
balla, amb els germans i
personalment, per la sante-
dat, la grácie, la veritat, la
justícia, l'amor i la pau.
i que, fonamentat en la
Resurrecció de Jesucrist,
celebra l'Eucaristía i demés
Creients i
practicants-
sagraments com un fidel
que pertany al Poble de
Déu, que és l'Església.
La dicotomía «creient uno
practicant» fa un trist ser-
vei tant a la teoría com a la
práctica. Perquè la fe cris-
tiana no és una teoría que
es sobreposa a la vida, sinó
que és la gracia de Déu que
rega tota la vida de la per-
sona, teoria i práctica.
Es fa necessari ACTUAR
l'aclariment de nocions ine-
xactes, reduccionistes de la
fe cristiana que, o és Vida
Espiritual encarnada o no
és tal fe. Es urgent enten-
dre la praxis com l'expres-
sió d'una vida regida per
l'Esperit, tant en l'opció, en
les actitud com en els actes
concrets.
L'acció i el compromís per
l'amor i l'alliberament cris-
tians en favor dels germans
troben la seva essencial
complementarietat en l'ex-
periénda de la bondat de
Déu. I aquesta bondat de
Déu experimentada neces-
sita esser essencialment
complementada per l'acció i
el compromís per l'amor
l'alliberament en favor dels
germans.
De la mateixa manera
que un solament pot ser
bon fill si és, a la vegada,
bon
 germà; i solament és
bon germà quan, a la vega-
da, és bon fill.
Esser fills del Pare i
esser, en Crist, germans:




El passat dijous es celebré. a Ciutat una manifestació en
favor de la desmilitarització de l'illa de Cabrera, i la con-
versió en Parc Natural. L'acte, que estava organitzat pel
GOB, comptà amb la presència d'unes 5.000 persones,
entre les quals es trobaven una cinquantena de sollerics,
que es
 desplaçaren especialment a Ciutat i, d'entre ells,
una nutrida representació d'a filiats de la nostra agrupació
local, així com members de la. delegació del GOB_i altres
joves estudiants.
Sebatiá Serra, portantveu del Grup Parlamentan del
PSM, manifestà
 que la voluntat popular quedava clara-
ment demostrada amb aquella manifestació, i que la decis-
sió política sobre la conversió en Pare Natural es pot veure
retrassada a causa de la lentitud dels
 tràmits
 administra-
tius. «En qualsevol cas —digué— el fet de que les pròximes
maniobres militars es facin a Albacete i no a Cabrera, ens
fa pensar que el nostre somni ben prest pot ser una reali-
tat».
Setmanari «Soller
Aquesta setmana el PSM ha presentat una proposta a la
Corporació, que consisteix en realitzar les gestions
 neces-
sàries
 per tal d'aconseguir que una de les col.leccions com-
pletes del Setmanari «Soller» quedi a la nostra ciutat.
La nostra proposta es fonamenta en la necessitat de que
una de les
 cròniques més importants de la nostra ciutat
dels darrers cent anys ocupi un
 lloc preferent en la cultura
del nostre poble. Seria llastimós que es perdés o que
 amis
 a
parar a un indret on fos difícil de consultar, perqué són
moltes les persones que tenen part de la seva
 història
 fa-
miliar escrita en les seves pagines.
El PSM proposa la creació d'una Comissió especial
 en-
capçalada pel Batle, en la qual estiguin representats tots
els partits polítics del Consistori, per tal que realitzin les
gestions oportunos dirigides a aconseguir aquest impor-
tant llegar cultural. Consideram que aquesta empresa no
pot ser monopolitzada per un sol partit, per majoritari que
Endemés, aquesta Comissió hauria de sol.licitar la
col.laboració de tots guantes persones puguin a ajudar a
fer realitat aquest projecte, porqué és tot el poble de Sóller
que té interés en aconseguir-lo.
En el supost d'arribar a un acord amb els actuals propie-
taris, el PSM proposa que la col.lecció passi a formar part
del fons documental de la futura Biblioteca Municipal o, en
. cas centran, de l'Arxiu Municipal. El que pretenim amb
aquesta condició, és que el Setmanari es mantengui
 sem-
pre
 a disposició del públic i pugui consultar-se en qualsevol
moment.
L'empresa local «Can Oliver», a la fira d'enguany
Una empresa sollerica estar à
present a Tecnoturística
Dimecres de la set-
mana que vé, dia . 18,
s'obri la més important
fira-exposició, de les que
es celebren a les Bal-
ears. Tecnoturística '87,
reunirá a la terminal del
Aeroport a més de
quatre-cents stands,
tots ells relacionats amb
el important món
turístic i hoteler, des de








treteniment i oci, etc.,
etc.
L'éxit en passades edi-
cions, ha fet possible que
el nombre de firmes ex-
positores, augmenti any
rera any. En l'edició, la
tercera, que s'obri el
dimecres, fins el dilluns
23, l'inscripció de stands




busques, les firmes pres-
ents a la cita d'aquest
any. El mateix podríem
dir del nombre de visit-
ants. L'éxit és absoluta-
ment garantit, abans
d'inaugurar-se.
Una nova del tot
agraedable, es la con-
firmada presència de
una firma sollerica per
primer cop a Tec-
noturística. En efecte,
«Can Oliver-Antoni
Oliver» a la seva vasant
de Equipament Tèxtil
Hostelería, será present
amb un stand propi,
durant els cinc díes de la
Fira, concretament al
stand 325, a dins la in-
iciada línia de expansió
comercial, fóra de la
nostra comarca. No fa
falta dir que desitjam
tota clase d'éxits al
nostre company
col.laborador. Ditien que
«qui no arrisca, no
pisca», i tú Toni tens
prou valúa personal per
i per molt més.
Enhorabona.
:•••• •• •
LA MAS AMPLIA GAMA DE JUGUETES
EN SOLLER
DIRECTOS DE FABRICA




EN C/. SAN JAIME - SOLER
TRICICLOS dewie COCHECITOS MUÑECAS
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quia de San Bartolomé,
hizo que el total se elevara
a 715.522 pt'as.
En el acto de entrega,
efectuada por el Presidente
del Casal de Cultura D.
Jaime Enseñat Juliá, al
Presidente de la Comisión
Pro Restauración Organo
Parroquial D. Ramón Pas-
tor Reynés, estuvieron pre-
sentes miembros y asocia-
dos de las entidades organi-
zadora y receptora, así
como la presidenta del Fo-
ment de Cultura D.^ Anto-
nia Ramis, entidad que
prestó una gran colabora-
ción al buen resultado de la
Exposición - Subasta.
El Sr. Enseñat dirigió
unas palabras a los reuni-
dos recalcando la importan-
cia de las donaciones de los
artistas, el interés puesto
en la obra por D.° Adela Oli-
ver y a la aceptación por el
numeroso público que ha
visitado la exposición con-
tribuyendo en el éxito de la
subasta.
El Dr. Pastor Reynés
agradeció al Casal la orga-
nización de esta exposición
y dió las más expresivas
gracias a los donantes.
Ca'n Penasso 6-XI-1987
Si amb es pensament recules
a un temps que ja és passat -
sabrás que per anar a Ciutat
aquí canviaven ses mutes.
'
Mentre feien s'aturada
bevien un clec d'anissat.
Noltros bevem vi-glosat
_
' amb motiu de SA TROBADA.
Que mos faci bon profit, -
guardem bona remembrança
visquem amb s'esperança
de retrobar-mos altre pic.
En la tarde del sábado
del 31 de Octubre pasado,
en el Casal de Cultura, se
hizo entrega de la cantidad
recaudada en la subasta de
cuadros ofrecidos por los
pintores, Guillermo Colom
Casasnovas, Gloria Más,
Zoila Yakabi, Adela Oliver,
Ramón Nadal, Conde, José
Rosselló, Coll Bardolet,
Carmen Colom, Magdalena
Nicolau, Pau Fornés, Cañe-
llas, M Luisa Magraner,
Miret, Lorente, Julio
Ramis, Joan Luis Rullán,
Joan Soler, Peguhi Far-
ham, Medel, Magdalena Al-
cover, Salvador Borrás, An-
tonio Coll, Alfonso Casta-
ñer, Guillem Darder, Fran-
cese Lorente, Ignacio Mom-
tojo, Isabel Rufián, Teresa
Tarragó, María Miguel,
Sastre, Ramón Oliver, y de
los objetos de cerámica ce-
didos por Luis Castaldo, y
De Santiago, que dió la
apreciable suma de 645.400
ptas, las cuales añadidas a
la recaudación del Concier-
to ofrecido por el organista
Victor Bilger y la soprano
de nacionalidad austriaca
Edna a mediados de Sep-
tiembre último en la Parro-
- ---,o.--
Ca'n Penasso es sa frontera
enetre Sóller i Ciutat.
Si ses passes heu comptat
estam a mitjan carrera.
Que tengueu ventures mil
jo vos desig, sollerics.
A tots vos vull per amics
tan cert com som
Es pot dir que l'objectiu
de TROBADA fou un fet, ja
que va haver-hi gent que
feia fins a cinquanta anys
que no s'havien vist encara
que perdurasin els records
de joventut. No faltaren Ila-
grimetes d'emoció. Aixó no
vol dir que fos una trobada
de la tercera edat, però si de
gent madura. El cas més
curiós fou l'assistència d'un
executiu d'hosteleria resi-
dent a Eivissa, que va fer
acte de presencia pel sol fet
d'haver nascut a Sóller, en-
cara que deixas el poble sols
tres mesos després.
No va haver-hi taula
principal ni discursos. A
més del Ajuntament de Só-
ller hi col.laborà el de Ciu-
tat enviant una trentena de'
llibres dels quals la meitat
eren biografies del Bisbe
Nadal. A més del batle de
Sóller Antoni Arbona, hi va
haver haver representació
d'Es Xiclets, del Casal de
-.Cultura, del Club de Fút-
bol, de la Tercera Edat ,
Aires Sollerics i altres. Com
remembrança d'aquest es-
deveniment hi ha el projec-
te inmediat d'editar una
plageta de gloses per a re-
galar a qui en vulgui. Aixf
ens ho va dir en Pere-Gil
que va cloura l'acte amb
aquesta glosa:
Armstat alegria a la
gran trobadade sc•llencs





B) Més feina pels sollerics, ses coses més barates...
C) Cap ni un.




B) La rapidesa per anar a Ciutat.
C) Sóller i els pobles col lindants perdran els
cants i no tornaran a ser
 els
 mateixos.





Del 29 de Octubre





y sorteo diario de dos viajes
a MIAMI y DISNEYWORLD.
BANCAAMARCH
El túnel... cosa nostra
A) Está a favor o en contra de la construcció del
túnel?
B) Si el túnel es fa... quina seria la máxima  avan-
tatge?
C) I el major inconvenient?










B) L'augment dels nivells d'ensenyança. Més facilitat
per anar a tots els hospitals.
C) L'augment de vandalisme.




B) Més llocs de treball.
C) L'augment de la delinqüència.
D) De peatge fins que slaguin costejat les despeses del
túnel.
A) En contra.
B) Més comoditat per anar a Ciutat.
C) Asserviment (avasallamiento) demográfic.
D) En el cas de que es fes, lliure.
•
Enquesta i fotos: Dan Malo!
SABADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 1987 
- 	
Unió Mallorquina apuesta por las obras
LOCAL 7 9      
1 túnel mejorará la sanidad y a economía»
Corresponde en esta ocasión a Unió Mallorquina
expresar su opinión sobre el túnel. Como ya saben
nuestros lectores, en proximas ediciones lo harán
las restantes fuerzas políticas después de que el
PSOE ya lo hiciera la pasada semana.
Los altos responsables municipales de Unió Mallorquina sólo ven
ventajas en el túnel.
Unió Mallorquina,. una
vez más, se mostró total-
mente partidaria del túnel.
Cinco cle sus miembros, el
alcalde Antoni Arbona, los
tenientes de alcalde Ama-
dor Castarier, Josep Mora,
Guillem Mayol y Antoni
Vallcaneras apostaron deci-
didamente por la nueva
construcción. Para los unio-
nistas, las mejoras econo-
micas, _sociales y sanitarias
que reportaffi la obra «son
in di scutibles».
—¿Piensan que sería ne-
cesario un estudio económi-
co para saber si la construc-
ción sería beneficiosa?
—Creemos que no hay
que darle tanta importan-
' cia. Se trata, simplemente, -
de una carretera con mejor
acceso a la ciudad. Ello su-
pondría--que--viniera más
gente y consecuentemente,
habría más ingresos. En
,
.cuanto al transporte, es
dudable -que --mejorarla eft
.todos los - aspectos, incuído
el ,turístico. En este sentido,
no sólo hay que mirar los
beneficios que reportaría
para Sóller sino para el con-
junto, de la isla.Tarnbién
hay qiie analizar la proble-
La
	.
mática del transporte pesa-
do. Un facil acceso favorece-
ría todo tipo de uministros
que - lógicamente, serían
tnásbarato s.
—¿Y en cuanto a los posi-
bles daños ambientales?
—Es uno de los puntos
que más hay que tener en
cuenta. Pero para eso se
cuenta con un Plan General
en condiciones, que se res-
petará de manera .cualitati-
va teniendo en cuenta que
Sóller tiene unas posibili-
dades de crecimiento muy
limitadas. Por lo tanto, no
entendemos tanto miedo al
posible impacto ambiental
puesto que este aspecto es-
taría sumamente controla-
-¿Creen necesario el re-
feréndum para conocer la
opinión de , los habitantes
del Valle?
—Ya se ha repetido en
varias ocasiones por parte
de Unió Mallorquina que si
el Ajuntament,- elegido de-
mocráticamente, ya se pro-
nunció a favor del túriel .yse
cuenta ademas colirlin total
de 6.000 firmas de habitan-
tes de la ciudad parece que
se quiere decir que estas
firmas no - tienen validez.
No acertamos a ver la causa
.de estas ..afirrnaciones.
Puede ser que entré las fir-
mas haya unas 1.000 de so-
llenes que residen en
Palma. Pero, en cualquier
caso, estas personas se
sienten vinculadas a la ciu-
dad. Por lo tanto, Unió Ma-




¿Están a favor del
peaje?
, —Si queremos el túnel ha -
de ser de peaje porque su
coste así lo requiere. Ahora
bien, para Sóller y su co-
marca es preciso que se ar-
bitren unas tasas especia-
les o, en su caso, paso libre.
De hecho, podemos asegu-
rar que se están iniciando
gestiones con las empresas
interesadas. Estamos segu-
ros de que se llegara a un
acuerdo. Pero lo más impor-
tante es que el túnel se
haga y después ya se forma-
lizarán estos problemas.
" Haremos todas las gestio-
nes que sean necesarias
para el bien de los habitan-
tes de Sóller y su comarca.
—¿De qué forma mejora-
rá el sistema sanitario?
• En veinte minutos una
ambulancia podrá estar en
cualquiera cte las clínicas
de Palma. También el poder
visitar a un especialista
sería mucho más rápido así
como ir a una consulta a
Palma. Ello, en definitiva,
también supone rapidez y_
economía.
—¿No empeorará la segu-
ridad ciudadana?
—El mismo hecho de la
construcción del túnel no
supone un empeoramiento
de la seguridad ciudadana.
Creemos que es más fácil
atrapar a un delincuente en
el 'túnel que en cualquier
otra carretera. Además,
este tema tiene solución con
una buena planificación po-
licial.
Otros aspectos de impor-
tancia puestos sobre el ta-
pete por Unió Mallorquina
fueron los de las ventajas
para el Port y en materia de
pesca, «puesto que los pue-
blos más cercanos vendrían
a adquirir el pescado a So-
. ller». Ahí están los casos de
Bunyola, Santa María y Bi-
nissalem, pudiéndose, - in-
cluso, organizar subastas.
iguel capó
Pare Calany,1- b	 SOLIER (Mol'orta)
TEL 63 16 76
gent que ens manifes-
tarn esceptics a la construc-
ció del túnel de Sóller, ho
feim en base a una serie
d'incógnites que se ens
" plantetjen debut sobre tot,
. a les barbaritats que sabem
Són
 capaços de fer, alguns
personatges temptats per
els doblers facils i les dub-
tes que tenim en quant a si
les nostres autoritats ac-
tuals o futures (pot esser no
sempre comandin els ma-
teixos», serán capaços de
fer cumplir les estrictes




ti t comerciant solleric"
— Si es ver que sa nostra
aigua és tan atractiva per
els ciutadans,...	 -
Podrem seguir regant i .
fins i tot bevent si ens giren
sa fibla?... Que en pensen
d'això els regant,s de Sóller?
-- Si es ver que hi ha — Si s'abertura del Túnel
d'haver una reforma del Pla du aglomeració humana;
d'Ordenació... Quina será la repercussió a
-
Perqué no es fa aques- dins el sector turístic?... No
ta abans que el túnel?	 sería més interessant re-
-- Si es 
-
ver que hi ha plantetjar l'oferta actual?
6.000 firmes a favor, que se-	 — Sóller, per les seves ca-
racterístiques i condicionsgons alguns basten per fre-
nar un Referendum, perqué geográiques ha mantengut
no s'exposen per exemple a una etnia molt singular. -
De quina manera el túnel
afectaría aquesta realitat?
No seria més interes-
sant destinar el desembut-
xacament econòmic que su
- rals...? Per tant, el que hem
dit fins ara, repercuteix di-
rectament dins léspai a on
habitam, provocant un im-
pacte ambiental. Aquest és
el punt clau que creim s'ha
d'analitzar profundament
abans de prendre qualsevol





l'Ajuntament amb noms i
llinatges i el seu dornicili, i
sabríem si són totes de gent
de la comarca?
- Si al consumidor local
posaría el túnel a crear ase li donen tantes facilitats
per entrar dins un mercat Sóller una infraestructura
tan ampli com el de Ciu- adequada a les notres ne-
tat...; Com pensa combatre cessitats (sanitat, serveis
ei socials, esportius i -cultu-aquesta competencia
n'o	 eroliv
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La Tercera a ull d'ocell
Per A. RULLAN
Triple empat a dalt
L'empat del Ferreries a Portmany (1-1), i la derro-
ta del Sóller a Manacor (3-1), ha estat molt ben apro-
fitat pel Eivissa que, despres de guanyar dintre del
camp del Alaró (0-2) s'ha encaramallat al primer lloc
de la aclassificació, empatatá punta amb Sóller i Fe-
rreries. I seguits de molt aprop per Santa Ponga i
Manacor. La lliga per lo que fá als llocs de dalt es
mostra molt igualada. El Cade aconseguir la prime-
ra victorie d'aquesta lliga, i ho va fer enfront el Ma-
llorca At. (0-1). Segueix sumant punts el Murenc que
guanyà
 al vicecolista Hospitalet (0-2). Com equips
menys golejats hi ha el Sóller i el Eivissa (6). El qui
n'ha marcat més el Mallorca At. (21) i'el
- mes golejat
es l'Hospitalet (23).
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interessants els que jugarán: Santa Ponsa-Alaior;
Ferreries-Llosetense; Santa Eulalia-Manacor; Eivis-
sa-Isleño;i Sóller-Santanyí.  
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De Manacor, venguérem amb «sa coa davall es cul»
I demà el Santanyí, la bèstia negra de Can Maiol!
Naturalment que hi va
haver una sèrie de factors
bàsics que determinaren
aquest 3-1. En primer lloc,
el gran partit realitzat per
l'equip local, segons deia la
gent, el millar sense dubte
de la actual campanya. In-
fluencia directe també va
tenir el fet de la rigurosa
expulsio de Serrano al
minut dos del segón temps,
moments abans d'arribar el
primer gol, quan precisa-
ment, el Sóller anava rees-




L'actuació genial d'un juga-
dor local, el davante Nofre,
autor de dos gols i dels prin-
cipals perills, també pesá lo
seu, i no convé oblidar la
super-clara ocasió de Alfons
en el minut dotze de joc,
quan tot sol davant el por-
ter Llodrá, Ii tirá per sobre,
sortint la pilota fregant el
travasser. Tot aixó foren
moment decisius, adverses
jugades pel Sóller, que tin-
gueren la seva indubtable
influéncia en el pés final del
resultat i del partit.
Dues pases en el primer
temps
Els primers vint minuts,
molt bons per part del Só-
ller. Ja hem esmentat l'oca-
sió suprema d'Alfons. Des-
prés del minut vint, el Ma-
nacor va resussitar, aga-
fant amb autoritat la zona
ample, i tapant bé a darre-
ra, amb un home corpulent,
dur i implacable; l'ex-
baleáric Rivera, noranta
quilos de duresa i presència
física, que tallaba de mala
manera les incursions solle-
riques, amb el increible
consentiment de Navas Ca-
sals, l'arbitre menorquí,
que tan sols Ii mostrá la
groga, fent molt més motius
per l'expulsió que el que ve-
ritablement la va sofrir, en
Serrano. Lo dit, els
 locals
començaren el seu recital, a
peus
 de un inspiradíssim
Nofre. Una jugada dubtosa
a l'área del Sóller, amb cai-
guda del extrem Caldentey,-
i un parell de intervencions
sensacionals de Bernat,
féren qu s'arribás al des-
cans amb el 0-0 inicial.
Vendaval manacorí
El gol inicial, fet al minut
4, a jugada personalíssima
de .Istofre, va marcar lo que
sería aquest seg6n temps.
Poc després venía el segón,
a un remat d'aprop d'un
Jaume Frontera:
«Aquest pic se rom ra
la tradició de vant El
Santanyi»
Començen els problemes
pel misten solleric, en forma
de lesions. Si Bestard va
ésser baixa a Manacor, per
demà davant el sempre pe-
rillós Santanyí, se l'hi ha de
afegir la de Serrano, per
acumulació de tergetes, i
atenció, que Alfons acusa
les «caricies» de Rivera i
ara mateix é serie dubte per
aquest diumnge.
— Bé. Lo que hem de fer
es tenir tranquilitat tots, i
mirar de que aquesta ratxa
de lesions, s'acabi lo més
pres possible. Bestard té,
segons m'acaben de confir-
mar les «febres mediterrá-
neas» i haurá d'estar apar-
tat unes setmanas dels te-
rrenys de joc. A Serrano li
caurá un partit, i ara ma-
teix la dubte mes gran es
Alfons que acusa un cop
molt fort de diumenge, i el
problema és que el coparro
no li sura, no li surt. Ja
l'any passat va tenir una
contusió semblant i va pre-
sentar uns síntomes de
lleugera feblitis. De tots
modos, treballam aquests
darrers díes per acelerar la
seva recuperació.
— u pot haver novetats
per demà...
— No, es que ni haurá
d'haver. Hi ha una serie de
homes com Salvador, An-
dreu Sastre i Artur están
amb força, ganes i il.lusió, i
possiblement algún d'ells
jugui davant el Santanyf.
Supós de aquest pic es
romprá. la tradició, i po-
drem fer-nos amb els dos
practicar el nostre joc habi-
tual, com ja f'erem a la sego-
na part davant l'Isleño.
— El cap de la taula es




es evident aquesta tempo-
rada i ja es comença a re -
'flectir a la classificació. Per
mí, els principals favorits
son l'Eivissa i el Santa Eu-
làlia, que tenen unes plan-
tilles prácticament profes-
sionals, i amb uns pressu-
postos elevadíssims. Per la
nostra part, lo que es segur
es que intentarem no
donar-los cap aventatje. De
fet, en els partits jugats da-
vant ells, s'ha vist que no
som de cap manera infe-
riors a cap dels dos. Hem de
seguir la nostra línia de
feina, assegurar els punts
de casa, i si ho feim bé, al
final trobarem la recompen-
sa.
Les tres i mitja es l'hora
de començ d'aquest interes-
sant Sóller-Santanyí. Els
rivals emparellats al lide-
rat, juguen també a casa.
L'Eivissa reb al Isleño i el
Ferreríes al Lloseta de Da-




els resultats finals del tres
partits. El que ha de fer el
Sóller es assegurar la
 victò-
ria i situar-se amb uns en-
vejables 18 punts al seu
compte particular.
Per cert, que a la 
-rifa ha-
bitual, a l'entrada el camp, i
per segón cop aquesta tem-
porada, el conegut artista-
pintor Alfons Castanyer, ha
fet obsequi d'una altre
les seves obres. En aquesta
ocasió, és un quadre que ell
ha anomenat «Estranys en
el Paradís», i que estará a la
vista de tothom, allá a l'en-
trada al camp, el qual desit-
jam sia del gust del possible
guanyador. En una exposi-
ció, aquesta obra segons
ens confirma l'autor, ten-
dría un valor aproximat a
les quaranta mil pessetes.
No va poder ésser. La magnífica ratxa es rompé a
Manacor. El 3-1 va coure pot ser més, perque ja no
hi estávem avesats. Als manacorins els va sortir el
millor partit de l'any. Les entrades al camp, mil
peles. Valgal'hi que a «Na Capellera» hi ha cent me-
tres de tribuna coberta, i els espectadors es pogué-
ren guardar del ruxat. El ruxat de gols va arribar a
la segona part, gràcies especialment a un home molt
inspirat: Nofre, auténtic diable per la defensa del
'Sóller. No passa res, i segueixen els sis positius.
Demà un dilema. Com guanyar a un Santanyí que a
les darreres cinc visites, no ha perdut a Can Maiol?
Pensam que és un moment ideal per rompre el ma-
lefici. El Sóller, malgrat algunes baixes, ha de con-
firmar les seves aspiracions, i batre a la auténtica
«bèstia negra» de Can -Maiol.
.En Miguel Bestard ha agafat les «Febres Mediterrá-
neas». (G. Deyá).
Andreu Sastre, pot tenir davant el Santanyí la seva bona
oportunitat. (G. Deyá)    
punts. Es un rival típic, d'a-
quests que te compliquen la
vida si no marcas prest.
Això és lo que intentarem,
rompre aviat, per tranqui-
litzar el nostres jugadors i
Caldentey lliure de marcat-
je, un gol que encara tran-
quilitzava més als locals,
que passárem per un mo-
ments de perill, quan An-
dreu López, transformava
un penal fet per empenta a
Bibiloni. Era el 2-1 i el
minut 22. El propi López,
va tenir l'ocasió del empat,
a un xut creuat que es va
perdre per molt poc. Pero
aquí va acabar el Sóller els
'menuts, i de bell nou, eT
Manacor va tornat a la cà-
rrega, i Nofre, com, es va
encarregar de posar el gol
de la tranquilitat.     
De pilotes,
altres herbes... 
' Per TONI OLIVER
Tercera Divisió






ISLEÑO—SANTA EULALIA 	 1-1
A LARO—IBIZ A 	 0-2
CADE PAGUERA—MALLORCA 1-0
ALAYOR—CALVIA 	 0-0
IBIZA.	 1 1	 7 2 20 6 16 *6
Sóller	 11	 7	 2 2 16 6 16 *6
Ferrerías	 6	 4 15 7 16 *6
Santa Ponsa	 11	 6	 3 2 19 19 15 *5
Manacor.	 11	 4	 6 1 19 13 14 , *2
Santa Eulalia	 11	 5	 3 3 17 11 13 *3
Alcúdia	 11	 3	 6 2 11 11 12
Santanyí	 11	 3	 6 2 13 14 12
Mallorca	 5	 1 5 21 12 11
Alayor	 11	 4	 3 4 15 10 11 —1
Murense
	 11	 4	 3 4 18 17 11
Calvià 	11	 3	 4 4 12 12 10
Llosetense	 11	 4	 2, 5 14 15 10 —2
Isleño	 11	 4	 2 5 12 16, 10 —2
Escolar	 11	 4	 2 5 15 22 10
Portmany	 11	 2	 5 4 14 15 9 —3
Alado	 11	 4	 0 11 21 8 —4
Andraitx	 3	 1 7 10 21 7 —3
Hospitalet I 8.	 11	 1	 3 7 13 23 5 —7
Cade Paguera	 II	 1	 2 8 7 21 4 —8
r"—áegunda Regionan
SANTA EUGENIA—PORRERES AT 	
COLLEFtENSE—SON COTONERET: s  2-0
S'HORTA—AT. PUIGPUNYENT   0-0 .
SENCELLES—SINEU 
	
PORT DE SOLLER—VALLDEMOSSA 4-1
BARRACAR—ROTLET... . ..	 .
CONSELL—ALTURA.
	 .	 . . . . .
CAMPANET—CA'S CONCOS' ' 4-3
COLLERENSE	 9	 7	 0 '2 28 9 14 *4
Sencelles	 9.	 6	 1	 2 .23 8 13 *3
Consell	96 	1	 '2	 26 13 13 *3
Santa Eugènia	 9	 6	 I	 2 25 14 13 *3	
-Altura	 9	 4	 . 3	 11 7 11
9	 4	 3	 2 14 14 11 *1
Port de
	3 	 16 12 10 *2
Sineu	 9	 4	 2 — 3 -12 14 10 *2
Ca's Concos	 9	 3 - 3	 3	 16 14 9 *1
Pla de Na Tesa	 8	 3	 3	 2	 9 12 9 *1
Barracar	 9	 3	 2	 4	 13 14 8 —2
S'Horta	 9	 2'	 3	 4	 14 17 7 - —3
Porreres At.	 9	 2	 3	 4	 9 15 7 —1
At. Puigpunyent	 9	 2	 3	 4	 7 14 7 —1
Son Cotoneret	 9	 2	 2	 5	 9 18 6 —2
Valldemossa	 9	 1	 3	 5	 8 ' 20 ' 5 —3
Rotlet_	 9	 1	 2	 6	 9 16 4 ---4
Mariense	 7	0.1	 6	 7 25 I
futbol juvenil
Arenal - Ato.Camp Redó
Genovés - Pla de Na Tesa 	
SCAler - Collerense 	
i V.de LJuch A. - Ato.Rafal  
San Cayetano C. -Torre









-. Pla De Na Tasa 7 6 1 0 14 6 13 i
P. Ramón Llull 6
' Sóller	 .
5 -1 i 	0 20' 9 11
7 5 0 2 19 7 10
Estudiantes 6 3 3 0 19 8 9
V. dd Liuch A 7 3 2 2 13 10 8
La Salle C	 - 6 4 0 2 16 9 8
CF. Torre Den Pau 7 3 2 3 20 18 7
Mallorca C	 . 7 2 2 3 12 13 6
San Cayetano C 7 2 2 3 10 ' 13 6
C.D. Ar. Rata! A. 7 2 2 3 4 11 6
Genovés	 '- 7 2 1 4 17 19 5
Ato.Camp Redo 7 3 0 4 17 16 6
Son Roca A 6 1 2 3 13 16 4
Collerensei 7 9 4 3 9 - 14 4
' Andratx.	 - 7 1' 1 5 4 20 3
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Català; Galindo, Xumet i
Aguilar.
COMENTARI: Si un no
va veure el partitli pareixe-
rà una paradoxa el titular
si el compara amb el resul-
tat tan clar de quatre a un,
pera es que el va veure
segur que compartirla amb
nosaltres aquest títol.
El Port de Sóller va domi-
nar els noranta minuts de
joc, però com ja hem apun-
tat en diversas cròniques
fou un domini superficial,
encara" que a la primera
part s'hagués pogut decidir
el partit. En el minut sis
Xumet centra damunt
porta i Aguilar remata fóra.
Dotze minuts després és
Fabiá qui en una de les
seves cláásiques escapades
estavella la pilota al porter
en la seva sortida. Quatre
ANOTADORES:
P. Bestard 2, Sastre 8,
Escalas 9, Morell 1, Nadal





Partit en el que el Joven-
tut Mariana va cometre
greus equivocacions, tant
de joc com de plantejament.
El que Pili Bestard en el
minut 3 de la primera part
ja tengés 3 faltes personals
va obligar a camviar el sis-
tema de joc i a perdre la ne-
cessari força en el rebot,
provocant els nirvis a juga-
dors i entrenador que a la
llarga foren determinants
de una derrota, que mai
havia de arribar, i de un re-
sultat que no son l'expres-
sió de la diferenci, a nivell
minuts més tard nova esca-
pada del mateix Fabiá que
aquest cop intenta una
«vasselina» entregant ingè-
nuament
 al porten Els mi-
nuts passaven i es temía no
tan sols per l'empat sinó
per una possible derrota,
encara que just és dir-ho els
visitants no havien xutat
cap pic a porta amb perill.
Al minut 60 és Aguilar qui
s'escapa i aquest no perdo-
na. A la fi! Tres minuts des-
prés novament és Aguilar
qui remata de cap i el por-
ter a una fenomenal para-
da. I passà lo que teníem
por que passés. D'un dos a
zero passarem a un empat a
un amb una errada de
Ribas i Bauçá. Peró arriba
la jugada clau del partit ni
més ni pus que en el minut
82, quant Aguilar, sempre a
la boca de gol, aprofita una
série de rebutjos i rebots
per a desnivellar el marca-
dor. Vuit minuts faltaven
per acabar el partit i lo que
tecnic i de joc que existeix
entre els dos equips i que
sempre es resoldrá en favor
del J. MARIANA.
CADET FEMENI




16, Cortés 2, Gallego 9,
Pomar 2, Vives 2, Castillo
8, Calvo, Seguí, Lladií.
. Encara que els primers 5
minuts de joc permetin pen-
sar en una facil victoria, ja
que es va conseguir un par-
cial de 8 a 0, i el Mariana
desplegava un joc seriós,
coordinat i precis en defen-
sa, l'acomul.lació d'equivo-
cacions en els marcatges i
els llançaments, que es pro-
duiren entre el minut 7 al
13 en els que el Pollença va
anotar un clar 12 a 0, les
ganes, l'ilusió i el treball se-
riós per a una victòria, per-
metreren el triunf final, re-
montant un resultat clara-
ment advers, i guanyar un
partit que al final de la pri-
mera part i fins el minut 19
de la segona, estava perdut.
J.M.
no havia pogut fer el Port
de Sóller amb 80 minuts ho
va aconseguir amb els pocs
que restáven. En el 85 el
propi Aguilar se torna a es-
capar i per tercera vegada
consecutiva forada les xar-
xes, davant el deliri del pú-




festival amb una jugada i
un gol de bandera. El cen-
Dos gols més de
En un camp impractica-
ble per les plujes del darrer
cap de setmana, el Sóller va
fer bó el pronóstic, guanyat
clarament al Collerense per
3-0.
Got va fer sortir a aquest
homes: Ricard, Coll, Tovar,
Abelard,
 Damià, Estare-
Ilas, Rodríguez, Jesús, Ba-
rrero, Carmelo, Raja.
Atienza per Rodríguez i
Gómez per Carmelo.
Xisco Raja va marcar dos
gols i ja en té dotze en lo
que duim de lliga. Aquesta
es la novetat més destaca-
ble d'un partit
 vençut sense
cap problema per l'allotada
sollerica, que va sortir deci-
dit a resoldre prés d'una
bona jugada del novell
Jesús.
Una neta victòria, que va
deixar prou clar, que la de-
rrota del diumenge anterior
al camp del Plá de Na Tesa,
tral Bauçà controla la pilo-
ta just en la seva demarca-
ció, creua el mig del camp,
s'interna, fa la paret amb
un company, aquest li torna
i el mateix Bauçá afusella
el 4 a 1 que ja seria defini-
tiu.
I demà, diumenge, una
nova oportunitat del Port
de Sóller per aconseguir de
bell nou els dos positius que
va perdre davant el Ma-
rienc. El seu proper rival, el
ROTLET, és situat als úl-
tims llocs de la classificació.
Es d'esperar que el resul-






At. Rafal - Sóller
L'At. Rafal, va protago-
nitzar diumenge passat, la
sorpresa de la jornada, al
vèncer a domicili a un dels
puntals, el Verge de Lluc
per. 0-1. Es tracta d'un
equip bàsicament irregular,
al que li costa molt marcar
(ha fet tan sols quatre gols
en set partits), i que en
canvi guarda bé la seva prò-
pia porta.
Sería molt important
puntuar demá dematí al
Rafal, si el Sóller no vol
quedar massa distanciat
dels dos líders, dos equips,
el Plá i R. Llull, que no afui-
xen, i que es mostren molt
forts, tant a casa, com a
fóra. Sort per demà.
T.
II Regional I Quin patiment, mare nieva
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO 14 DE NOVIEMBRE
Fútbol: 1430h. S.S. Corazones -J. Bunyola. (Fútbol Femenino).
Fútbol:16.00h. U.D. Sollerense— La Salle Atc. (Infantiles 2 Reg).
Fútbol:18.00h. Penya Barcelonista — Aereo Club. (Fútbol Empresas).
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Fútbol: 15.30h. C.F. Sóller— C.D. Santanyi. (3 Div. Nacional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense del C.F. Sóller.
BASQUET
SENIOR FEMENI
J. Llucmajor, 62 -
J. Mariana, 45
Les faltes personals i els nirvis impediren
la victoria del J. Mariana
JUVENILS
C.F. Sóller 3 - Collerense O
ESPORTS SABADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 1987
De nou el poder de convocatòria de l'Entitat orga-
nitzadora es va veure minvat pel mal temps,
—contra el d'ésser multitudinari quedés reduit a
una concentració d'uns pocs amics, que sense por a
les inclemències del dia varen pujar fins a Valide-
mossa per rendir un sentit i calorós homenatge a
l'amic, a l'admirable
 Joan Bauzá, a n'aquest gran
esportista, a n'aquesta ánima forta que encara en
els seus setanta-un anys és un mirall, un exemple a
seguir per les joves generacions esportives.
ONZENA BAIXADA A SOLLER
HOMENATGE Á JOAN BAUZA
El Club Ciclista «Defensora Sollerense> organitzador de la marxa cicloturista «ONZENA BAIXADA A
SÓLLER., amb un recorregut aprorimat de 26 quilOrnetres entre Valldeniossa i Sóller,
CERTIFICA:
Que	 JOAN BAUZA i RIPOLL	 amb dorsal n.°
ha participat i finalitzat la marxa dins el temps'reglarnentari.
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Juan Bauzá tallant la cinta de sortida acompanyat del president de la Comissió d'Fs -	 L'homenatjat amb el batle de Sóller i els regidors Castanyer i Puig.
ports del CIM, Andreu Riera.
Cicloturisme / La «baixada» passada per aigua
L'ajuntament es va adherir a l'homenatge a Joan Bauzá
A pesar de la torrencial
pluja, el President de la Co-
missió d'Esports del Conse-
11 Insular, Andreu Riera es
va voler afegir a l'homenat-
ge pujant fins a Validemos-
sa per donar la sortida als
trenta-tres inscrits, cedint
cavallerosament, entre
grans aplaudiments, el sim-
bólic acte de tallar la cinta
de sortida a l'homenatjat,
Joan Bauzá.
Exceptuant els cinc re-
presentants del C.C. Bici-
Moto de Palma Nova, i els
dos de la U.C. Petra, la
«Baixada» es va convertir
en una prova de carácter
local. Vint-i-sis varen ésser
els sollerics inscrit que
varen voler tributar amb la
seva participació un borne-
natge al seu company, al
seu paisà,
 al seu amic.
Entre els participants es
de destacar la representa-
ció de la Secció d'Atletisme
del «Circulo Sollerense» en-
capçalada pel seu entrena-
dor, ciclistes i cicloturistes
de l'Entitat organitzadora, i
un esportiu Regidor del
nostre Ajuntament, el com-
pany Miguel Puig.
Sense por a l'aigua, els
trenta-tres ESPORTISTES
(mai més ben emprada
aquesta paraula) varen
prendre la sortida de da-
vant el Restaurant Ca'n
pedro de Valldemossa, bai-
xant cap a Deià i seguida-
ment cap a Sóller, a on es
va fer el primer reagrupa-
ment, esperant els primers
als més ressagats. D'aquí
cap en el Port de Sóller,
sempre encapçalant la co-
mitiva l'homenatjat, que en
aquesta ocassió portava el__
dorsal número un.
La marxa organitzada
pel Club Ciclista «Deensora
Sollerense» baix del patro-
cini del Conell Insular de
Mallorca i la col.laboració
de l'Ajuntament de Sóller,
Crue Roja, Transports C.
Sastre, Policia de Trànsit,
Guàrdia Civil, Policia Mu-
nicipal, Discoteca «El
Patio» i Restaurant «Ca'n
Pedro» de Valldemossa, va
acabar feliçment i sense in-
cidents, encara que ben
passada per aigua, a la
Platja d'en Repic.
El company Jaume Ca-
sasnovas fou el presentador
i l'animador de l'acte d'ho-
menatge fet a Joan Bauzá a
la Discoteca «El Patio», al
que es va adherir l'Ajunta-
ment de Sóller.
Entre grans aplaudi-
ments el President de l'En-
titat organitzadora Jaume
Oliver va lliurar, en nom
del Club Ciclista «Defenso-
ra Sollerense», una artísti-
ca placa commemorativa de
l'acte a n'en Joan Bauzá.
Seguidament el Regidor
Miguel Puig, accompanyat
del Batle Antoni Arbona i
del f segon Batle Amador
Castanyer, va Murar igual-
ment en representació de
l'Ajuntament de Sóller, una
artística i emotiva placa
commemorativa.
L'emoció fou molt grossa,





natge, jo no em pensava
merèixer
 res de tot aixo..
Grácies...1»
Amb el lliurament de di-
plomes als finalistes i la
tradicional berenada, es va
fer la cloenda d'aquesta in-
teressant matinal que no
Petanca
A Preferent, ja tenim al
Sóller líder, destacat i en
solitari, avantatjant al seu
mes directa rival, el Santa
Marta, amb dos punts, des-
prés de haverse imposat els
sollerics a les pistes del Mo-
linar, pel contundent resul-
tat de 4-12, mostrant la
seva superioritat i donar
una passa més per esser un
dels aspirants al titol de
Higa.
A Primera, el C.P. Unió
de Sóller, en un encontre
molt disputat i de molta de





meritori empat a les pistes
del Puente. L'Unió de Só-
ller está classificat en ter-
cer lloc i a un sol punt del
primer.
A Segona el C.P. Sóller,
segón classificat a la liga i
a dos punts del Lidia, amb
una gran actuació i jugant
força bé, no va tenir cap
mena de dificultats per des-
fer-sen d'un Son Forteça
bastant fluixet.
El C.P. Unió de Sóller de






COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL QUE PERMANECERA ABIERTO
TODOS LOS FINES DE SEMANA CON
NUESTRAS ESPECIALIDADES DE PIZZAS,
MARISCOS, CARNE ASADA CON FUEGO DE
LEÑA.
PARA BODAS, COMUNIONES Y BANQUETES




que mos dú fins a Deià
s'hauria de modificar,
i que mos quedas mes dreta.
Es cami que mos dú a Dei à
es de revolts i tenases
perillós fins en beaces
per lo que segur es crea_
Aquesta carretereta
que avui mos dú a Deià
es tant lent es 'camina
que un en fá bé sa punyeta.
Desde es «Pi de Sa Predissa» avui,
fins a Sóller hem empleat
tant de temps; tant hem tardat
que es deposit s'ha buidat
des «coche» que duia avui;
Ses «maquines» feian filera
que no se veía la fí,
se causa: aquest camí
perillós, i estret en sí,
com es camí de Sa Figuera.
Obres Públiques ems oferta
una millora esperada
amplada mes espeiada
amb vistes fins a la mar.
Es politics en aquest cás
han fet un favor magre a Sóller
empenyats com han estat
en aturar y fer Cap-Rás
d'uns estudis elaborats
per uns Senyors empenyats ,
en dur un cami Real a Sóller.
Mos volen mentalitza
que un nou traçat no mos convé
sa raó es des qui la té.
Lo que un politic no pot fer
es intentar donar —gat per llebre-
perque una bona carretera
avui, sempre cau bé.
Aquest paisatje estimat,
tan conegut per nosaltre3
necessita d'un nou trae-4
més ample i ben eixar - at
per vorer-lo estasiat
sense esser atropellat, amb altres
I no oblidem per acabar,
que si Sóller vol prosperar
necessita carreteres
mes planes i sense volteres
fins Alfabia i fins a Deià
Un altre dia parlarem •
d'un tunel que es poble vol fer
s'oposició sol dir que bé...
però que ja hem xerrarem...
JOAN CASTANYER COLL
RESTAURANTE
1 1 A	 y: 	.1„,_ 4 
RIP Tels. 630651 -631286 -630132
1 PANADERIA y PASTELERIA
Es temps
Arriba la frescor
(V.P.) Després d'un estiu que sens feia extremada-
ment llarg, una tardor calenta y mancada d'esclata-
sangs per la manca de pluges, pareiX que a la fi la
sort ens acompanya i ja comencen a notar-se les pri-
meres serenes i frescor. De fet fins que no arriba
Tots Santa, no se pot dir que entri la tardor.
Amb pluges repartides de forma molt irregular
dins la conca sollerica, han plogut aquets dies uns 70
litres per metre. Concretament diumenge 22 litres i
dilluns 48 litres, que a alguns indrets han estat més
considerables i a d'altres gairabé han banyat l'herba.
La prova és que el torrent Major havia revengut
quan a dins la vila gairabé no havia plogut.
Pluges en definitiva que han vengut a paliar la
considerable sequia que patiem i que esperem prest
siguin acompanyades d'altres, que la terra de segur
ho ha d'agrair.
Avisos eclesials
Dia de l'església diocesana
Demà, diumenge, cele-
bram el Dia de l'Església
Diocesana, que vol expres-
sar la solidaritat de tots els
cristians mallorquins en l'e-
vangelització del nostre
poble i en el manteniment
de la nostra Església. A
Aquesta finalitat anirà des-
tinada la col.lecta.
Concert d'orgue
Avui, dissabte, a les
19'15h, a la Parròquia de
Sant Bartomeu, a càrrec de
D. Xavier Carbonell. Una
acció més a favor de la Res-
tauració de l'Orgue de la
nostra Parròquia.
Avui, dissabte dia 14, a les 7'15 del capvespre
CONCERT D'ORGUE
A cárreg de XAVIER CARBONELL
Obres de RODRIGUES COELHO,
FRAY CRISTOBAL DE SAN 	 •
JERONIMO, JOSE DE JIMENEZ,
GABRIEL MENALT, V. RODRIGUEZ,
JOAN CABANILLES, FRANCISCO
TROLLI, MIQUEL MARSAL,
J. FLORIT, JUAN SESSE i altres...
A BENEFICI DE LA RESTAURACIO
DE L'ORGUE PARROQUIAL
VOS ESPERAM, A LA PARROQUIA, PER
ESCOLTAR BONA MUSICA I DONAR SUPORT A LA.
NECESSARIA RESTAURACIO D'AQUESTA JOIA
(L'UNIC ORGUE NEOCLASSIC DE MALLORCA)  
AGENDA    







PUENTE DE'N BARO- BUSCO CASA PARA
NA. INF. TEL. 631872 ALQUILAR TODO EL
A PARTIR DE LAS 9 AÑO SIN MUEBLES.




Sant Bartomeu 18'30 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 7'30 10 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30 19
Monestir dé l'Olivar 17
L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12 18
Fornalutx 19 10 , 19
Biniaraix 20 10





sivos de ALEMAN e IN-
GLES por Profesor Di-
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIO SANITARIA
F 12 	 Contraportada  SABADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 1987       
Miguel Soler Deyá s'enfronta a una nova responsa-
bilitat política. En aquest cas, a petició del conseller
i company seu de partit, Pere J. Morey, ha estat
anomenat assessor en materia d'agricultura de
muntanya. Soler digué que és molt necessari recol-
çar agricultors que, en situacions sovint molt di-




El curset de Micologia organitzat pel Museu de
Ciències arriba el seu final. Avui dissabte  tindrà
lloc la darrera conferència i demà una sortida per
anar a cercar bolets i menjarlos.
El proper dijous tindrà lloc a les 16 h. a Ca'n
Cremat una xarla-col.loqui amb el tema «Plantes
de Mallorca». a arree de Llucia Brunet i M. Vic-
tòria Llinás.
Aquest divendres ha tingut lloc la commemora-
ció de la festivitat de Sant Albert Magne, patró uni-
versal de les ciències. Amb aquest motiu el nostre
amic Miguel Ballester i Cruelles dona un recital de
violóncel dintre el marc d'un acte acadèmic orga-
nitzat per la Universitat Complutense de Madrid.
El mencionat solleric, per cert, va assistir el mes
d'octubre passat al curs que va donar en Rostropo-
vich a Madrid, en presència de la Reina Donya
Sofia.
La recent trobada de Sollerics residents fora de
la Vall constituí un gran èxit tant a nivel] participa-
tiu com humá, (retrobament de antigues amistats).
Avui dissabte a les 19'15 h. Concert d'orgue a
càrrec de Xavier Carbonen a la Parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller. També volem anunciar que el
proper dia 21 del present mes de novembre el men-
cionat organista donará un concert a Sitges (Barce-
lona).
l'Ajuntament a fet la solicitut, als organismes au-
tonòmics pertinents, d'una subvenció pér dur a
terme l'habilitació de la P planta de l'edifici de les
Escolápies com a continuació de lo fel a la antiga
Capella i per crear un Centre Cultural municipal.
S'ha signat el contracte per la Restauració de
l'Orgue parroquial. L'encarregat de fer aquesta
feina és l'organer Arrizabalaga. El periode de res-
tauració será de 28 mesos.
Crup NOVETAT
M. y.
—¿Per?) vosté nb és trans-
portista?
—Bé; jo som transportis-
ta de forma accidental. En
el fons i a la crosta jo som
un
 pagès. Vaig neixer a una
de les famtlies més anti-
guas de la Vall i amb i amb
propietats agrícolas. Si em
vaig fer transportista i m'he
dedicat a aquesta activitat
ha estat perque, des de fa
molts d'anys, es molt difícil
viure del camp. Ara bé, a mí
m'agrada molt l'agricultu-
ra. La conec parque sempre
l'he viscuda. Inclús presu-
mesc d'això.
—¿Com va ser el seu no-
menament?
—Tot va venir a-uná con-
, 
versa amb en Pee J.
Morey. Me va demanar si jo
volia col.laborar amb el seu
departament en temes d'a-
gricultura de muntanya per
a intentar revitalitzar
aquestes zonas. Jo Ii vag dir
que sí i ell cursà el nomena-
ment.
—¿Com está l'agricultura
a la muntanya mallorqui-
na?
—Molt malament. El
pagès, logicament, s'en va.
L'explotació de les terres de
muntanya s'en ha anat per
avall sense remei. Arnés, i
la problemática de l'oli d'o-
liva així ho demostra, els
agricultors son, des de a
molts d'anys, uns margi-
nats davant els treballa-
dors industrials. I ara, per
acabar de compondre la si-
tuació, ens surt el tema del
Mercat Comú i ens diu que
l'oli que tengui més de tres
graus cVacidesa
 no es podrá
comercialitzar peerque no
és bo per a la salut. Per?) lo
-indubtable és que a tots els
pobles de muntanya illencs
sempre	 s'ha	 consumit
aquest oh i mai no ha pas-
sat res. Intentaré trobar
una fórmula per aconseguir
la comercialització local i
comarcal. Amés, hem de
trobar altre sortides, Pai
-n
pugui ser l'agro turisnie,
que ja es duu a terme a al-
tres països europeus.
—¿Quins altres proble-
mes hi veu a la muntanya
mallorquina?
—El mantenir hermosas
les zones de muntanya és
costós. Per?) lo que está pas-
sant és que els pinars s'es-
tan entrant per tot. El pi no
té cap valor comercial. Per
tant, hem d'ajudar a la poca
gent que queda a la mun-
tanya i que no té medis per
a fer front a aquest deterio-
rament.
—¿Vol dir això que hi
haurán novas subvencions?
—Aquest any poca cosa
podem fer. Jo acab d'ate-
rritzar i encara no he pogut
gestionar gran cosa. Per?) lo
cuirós és que enguany s'han
demenat molt poques aju-
des, tal vegada per la
manca d'informació. De
cara al 88 jo m'en cuidaré
personalment de fer una
campanya informativa. Co-
meixem els problemas dels
pagesos, per?) hem d'anar
cap a les accions concretes.
També, des de un analisi
global, és necessari oferir
més ajudes a les cooperati-
ves. No cal dir que s'han de
millorar els sistemas de re-
gatge. L'informació será
vital.
Miguel Soler, anomenat assesor de la Conselleria d'Agricultura
«Hem d'ajudar a la gent que
treballa a la muntanya»
Suspesa la conferència sobre la salut Avui, concert de Xavier Carbonell
Malgrat l'asdsociació de
la 3 edat tingués progra-
mada pel passat dijous dia
5 una conferència damunt
la salut aquesta no és
pogué celebra, i en el seu
lloc s'oferí una sessió de ci-
nema dirigida per Amador
Castanyer. La mateixa
constà
 d'una sèrie de curtes
pel.lícules quasi totes rela-
cionades amb Sóller, i fil-
modos pel grup Wilma. Les
pel.lícules que es passaren
foren: »El tren de Sóller»
(recordant el seu 75 aniver-
sari), «Xocolata a la pedra»,




i «Es moneot», (argument
en clau d'humor negre).
Aquestes pellicules han
servit porque en Francesc
Pastor, (Mariaina), lbs
guardonat en diferents oca-
sions fora de la nostra illa.
Per acabar dir que per
derná diumenge un grup de
la 3° edat anirá a Ciutat i
en concret el Teatre Pinci-
pal per assistir a la repre-




ció d'Actes a benefici de la
necessària Restauració de
L'orgue del poble de Salar
(ubicat a la Parròquia),
avui a les 7'15 l'Organista
Xavier Carbonell ens oferi-
Té un Concert molt interes-
sant i substanciós.
La major part son obres
del segle XVII i alguna del
s. XVIII, una d'elles, al,
menys, d'un Mallorqui (J.
Florit).
La maestria d en Xavier
al cárreg de l'orgue ja ens
augura una estona de bona,
excel.lent interpretació, i
una música ben interes-
sant. Si hi afegim que com a
sollerics tenim el deuere de
cooperar a restaurar aquest
orgue neoclàssic (únic a
vertadera joia
musical i histórica, regala-
da AL POBLE DE SOLLER
per el fill Il.lustre Bisbe
Nadal, convendría cons-
ciensciar-nos i assistir-hi:
Per la Música i per recolzar
la Restauració que ningú
questiona seriosament,
d'entre els amants de l'art i
la Cultura.
